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SUMMARY Siempre llaman la atención de los zoólogos los hallazgos de 
The medusa Craspedacusta sowerbyi medusas de agua dulce debido a sus raras e inesperadas apa- 
in Río 111 dam, Córdoba, Argentina. riciones en acuarios y cuerpos de agua naturales y artificia- 
The occurrence of the rare medusa les de diferentes partes del mundo. Para nuestro pafs fue 
Craspedacusta sowerb y i  Lan kester, registrada una sola vez la medusa Craspedacusta sowerbyi 
1880, In I I I  was nOticed Lankester, 1880, en el "lago" del parque General San Mar- 
in the summer of 1980. All of the 
40 specimens collected were females, tín de la ciudad de Mendoza. El hallazgo fue documentado 
between 7 and 16 rnrn in diarneter, por Ringuelet (1950), quien además presentó una revisión 
and their morphology was coincident comentada basada en amplísima bibliografía, una detallada 
wi th  that of the oniy previous 
of this species in Argentina 
(Mendoza), in 1950. 
record descripción e ilustraciones. Dioni (1977) agrega algunas ci- 
tas sudamericanas más recientes de la'especie en cuestión. 
Nosotros hemos hallado a C. sowerbyi en el Embalse del 
Río lll, provincia de Córdoba, en los meses de verano 
(enero y marzo) de 1980, cuando la temperatura del agua 
en superficie era de 22 a 24°C. Es de mencionar que en di- 
cho embalse se realizan relevarnientos bimensuales del 
plancton, desde 1977 hasta el presente, no habiéndose re- 
gistrado l a  presencia de la medusa en ningún otro momento, 
ni antes ni después. 
Se han recogido alrededor de 40 ejemplares de C. sowerbyi 
todas hembras, que medían entre 7 y 16 mrn de diáme- 
tro, siendo los más grandes aquéllos recogidos en marzo. 
Este hecho sugiere una aparición casi simultánea de las me- 
dusas y un desarrollo paralelo en toda la población. 
La morfología de las medusitas coincide con la descripta 
por Ringuelet (1950). La forma de las gónadas de los ejem- 
plares más grandes, en vez de ser l a  de un óvalo irregular, 
adquiere l a  de una pistolera (como en la Lám. III, Ringue- 
let, op. cit.). El manubrio de los ejemplares fijados vertien- 
do foimol puro en el recipiente con agua que !as contenía, 
aparece contraído y de sección bien cuadrangular. Una fija- 
ción más rápida, echando a las medusas con algo de agua 
dentro del forrnol, permitió obtener ejemplares más disten- 
didos, con los 'ibios en el extremo del manubrio más car- 
nosos y redondeddos y de forma menos geometrica. 
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